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元「世界への窓（Windows on the World）」と「グロー




















































































































































































































































































































































し く し た り す
る！














































グ ロ ー バ ル イ
シューを同定す
る



































劇 こ そ ま さ に
うってつけ！


















































































（ 省 察 す る：
Reﬂect）
・ 前回の振り返りの後，家族の反応を共有する。
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６）Lindquist, T., & Selwyn, D., Social Studies at 
the Center: Integrating Kids, Content, and 
Literacy, Portsmouth, NH: Heinemann, 2000. 本
書では，リンドキストとセルウィンがそれぞれの
授業事例を記している。リンドキストのものは主
に初等を，セルウィンのものは主に初等高学年か
ら中等を対象にしている。また，セルウィンは，
11学年の合衆国史の事例を用いて，統合アプロー
チは，中等段階では確かに難しいが，可能ではあ
ると論じている（p.89）。こうしたことから，本
書が全学校・学年段階を視野に入れていることを
うかがうことができる。なお，本書の時点におい
てリンドキストはベテランの小学校教師であり，
セルウィンは公立学校の教師であるとともにワシ
ントン大学で授業を行い，教育コンサルタントも
務めている。二人にはそれぞれ単著もあるが，本
稿では本書の主張にしたがって考察を進めること
にする。
７）Ibid., p.1.
８）Ibid., p.8.
９）Ibid., p.9.
10）Ibid., pp.10-11.
11）Ibid., pp.17-18.
12）Ibid., p.186.
13）Ibid., p.22.
14）Ibid., p.23.
15）Ibid., pp.25-26.
16）Ibid., p.26.
17）Ibid., p.158.
18）Ibid., p.26.
19）Ibid., pp.181-182.
20）Ibid., pp.34-42.
21）Ibid., p.58.（単元「世界への窓」のカリキュラム・
ディスクより判断した。）
22）Ibid., pp.42-63.（単元「世界への窓」について
の記述部分をもとに，この節の以降の文章では概
要を整理して示している。）
23）Ibid., p.76.（単元「グローバル村，グローバル
山田　秀和
− 114 −
な展望」のカリキュラム・ディスクより判断した。）
24）Ibid., pp.63-79.（単元「グローバル村，グロー
バルな展望」についての記述部分をもとに，この
節の以降の文章では概要を整理して示している。）
25）本来であれば，セルウィンの授業（単元「移住」）
についても個別に検討する必要があるが，ここで
は，取り上げたリンドキストの実践を中心に論じ
ることにする。
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　本稿は，科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）「教科
や科目の分化と統合を視点とする小・中・高を通し
た社会系教育カリキュラムの研究」課題番号
26381207の研究成果の一部である。
